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Zimmerbach – Rue Principale
Opération préventive de diagnostic (2016)
Richard Nilles
1 Le réaménagement du parvis  de l’église  paroissiale  Saint-Georges-du-Sacré-Cœur de
Zimmerbach a fait l’objet de sondages archéologiques préalables. L’église actuelle, qui
date  de 1879,  reprend  l’emplacement  et  conserve  une  partie  des  maçonneries,
notamment le chœur d’Époque gothique, d’un édifice préexistant probablement fondé
au  XIIIe s.  Localisé  dans  l’angle  sud-est  du  parvis,  un  petit  bâtiment  ayant  servi
d’ossuaire, daté de 1619, a également été préservé au moment du réaménagement de
l’église. Espace vert en l’état actuel, l’emprise sondée au droit du bas-côté sud de l’église
reprend les limites de l’ancien cimetière paroissial  désaffecté au XIXe s.  L’objectif  de
l’intervention préalable  au réaménagement superficiel  du parvis  était  de  vérifier  le
potentiel  funéraire  conservé sur  le  site  et  d’évaluer  l’impact  possible  du projet  sur
celui-ci.
2 Les quatre sondages ont été réalisés sur 300 m2 de surface à réaménager et jusqu’a -1 m
de profondeur. Ils n’ont pas mis en évidence de sépultures en place mais l’existence de
remblais hétérogènes d’époque récente incluant ponctuellement des ossements épars
en nombre cependant limité. Les observations sur site ont montré que l’ossuaire avait
également été partiellement enterré, son seuil de porte se situant à 0,60 m du sol actuel
auquel on accède par un escalier extérieur en béton.
3 Ces  données  indiquent  qu’un  exhaussement  général  du  site  a  été  mis  en  œuvre,
probablement  au  moment  de  la  reconstruction  de  l’église,  qui  explique  l’actuel
surplomb  du  parvis  par  rapport  à  la  rue  Principale.  Ces  travaux  ont  également
comporté la construction des deux murs de soutènement existants, côté fossé et rue
Principale.
4 Les travaux de la fin du XIXe s. n’ont donc probablement que peu impacté les sépultures
existantes qu’on peut penser en majeure partie conservées sous les remblais rapportés.
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